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Diplomska naloga raziskuje značilnosti, uporabo in odnos ljudi do pripomočkov za hojo, natančneje 
hodulj oziroma rolatorjev. Potreba po njih se povečuje, saj se z daljšanjem življenjske dobe povečuje 
število starostnikov. Hodulje, za razliko od ostalih pripomočkov, uporabljajo ljudje s hujšimi težavami v 
ravnotežju in poškodbami v spodnjih udih. Kljub pozitivnim učinkom jih zaradi predsodkov do produkta 
in uporabnikov ne želijo uporabljati. Stigmatizacija je v veliki meri posledica samega izgleda hodulj, ki se 
pojavljajo na trgu. Te so funkcionalno zadostne, vendar hladnega, medicinskega videza. Na podlagi 
pridobljenih podatkov iz raziskovalno analitične faze v sklopu naloge oblikujem rolator, ki se odmika od 
likovnosti klasičnih rolatorjev, poskuša odpraviti stigmatizacijo in rešuje manjše pomanjkljivosti 





The diploma thesis explores the characteristics, use and general attitude towards walking aids, more 
precisely walkers and rollators. The need for them is increasing, as the number of elderly people, due to 
an increasing life expectancy, is growing. Walkers, unlike other devices, are used by people with more 
severe balance problems and lower limb injuries. Despite their positive effects, people often do not 
want to use them due to the prejudice against the product and its users. The social stigma is mostly the 
consequence of the appearance of products currently present on the market. These are functionally 
adequate, but of cold, medical appearance. Based on the data obtained from the research (the 
analytical part of the thesis) I design and present a rollator that moves away from the form of the 
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Demografski podatki kažejo, da se naša družba stara. V Sloveniji po zadnjih podatkih Statističnega urada 
Republike Slovenije (1. 6. 2019) živi 20 % ljudi, starih nad 65 let, odstotek pa se vsako leto viša. Z velikim 
napredkom v medicini se podaljšuje tudi življenjska doba in s tem obdobje samostojnega življenja.1 
Z naraščanjem števila starostnikov narašča tudi število teh, ki imajo zaradi pešanja fizične moči ali 
drugih bolezenskih stanj težave z mobilnostjo. Ti ne morejo več sami opravljati vsakodnevnih opravil in 
skrbeti zase, čeprav so mentalno še popolnoma sposobni in zdravi.  
Starostnikom s težavami z ravnotežjem in okvarami spodnjih udov strokovnjaki pogosto priporočijo 
pripomočke za hojo, s katerimi bi lažje, varneje in brez bolečin opravljali vsakodnevne naloge ter 
nadaljevali samostojno življenje. Poleg tega bi se s pripomočki lažje gibali in rekreirali, kar je za njihovo 
zdravje ključnega pomena. Zaželeno je, da so starostniki čim bolj fizično aktivni, da ohranjajo svojo 
fizično moč. 
Številni starostniki z zgoraj omenjenimi težavami pripomočkov za hojo ne želijo uporabljati, saj je 
družba in prav tako uporabniki sami, do njih razvila predsodke. Morebitni uporabniki tako raje tvegajo 
možnost poškodb, ki so posledica padcev, razvoj bolezni zaradi pomanjkanj gibanja in razvoj mentalnih 
bolezni, ki nastanejo kot posledica pomanjkanja socializacije.  
V izboljšavo pripomočkov za hojo se vlaga razmeroma malo, saj so na trgu obstoječe hodulje 
funkcionalno precej zadostne. So tudi ergonomsko ustrezne in med uporabo ne povzročajo nastanka 
novih poškodb. Težava nastane pri čustvenem odnosu starostnika do predmeta, saj ti obstoječe modele 
povezujejo z boleznijo, starostjo in smrtjo. Na spletu se pojavljajo modeli hodulj, ki obravnavajo tudi 
področje estetike in čustvenega odnosa, vendar jih je veliko še v fazi prototipov. Poleg tega ti modeli 
sodijo v višji cenovni razred, ki jih zavarovalnica ne bi krila in hitro ciljni skupini postanejo nedostopni.  
V diplomskem delu se bom tako lotila oblikovanja pripomočka za hojo na osnovi obstoječih rolatorjev, 
ki s svojo likovnostjo ne bo spominjal na klasične medicinske pripomočke. V 
 
1 Število in sestava prebivalstva, Statistični urad Republike Slovenije, dostopno na 
<https://www.stat.si/StatWeb/Field/Index/17/104> (8. 4. 2020). 
 
ospredju bo torej estetski vidik, ki bo preprečil zaznamovanost in stigmatizacijo pripomočka ter 
starostnike spodbudil k samozavestni uporabi in gibanju. 
Za ciljno skupino raziskovanja sem izbrala starostnike, ki za boljšo mobilnost uporabljajo hodulje ali 
rolatorje. Podatke bom pridobila z delno strukturiranimi intervjuji, ki bodo opravljeni v enem od 




RAZISKOVALNO ANALITIČNA FAZA 
PRIPOMOČKI ZA HOJO 
Pripomočki za hojo so predmeti, ki jih ljudje uporabljajo za pomoč pri motnjah v ravnotežju in pomoč 
pri bolečini, oslabelosti ali nepravilnostih v spodnjih udih. Na trgu se pojavljajo tri glavne kategorije 
tovrstnih pripomočkov. To so sprehajalne palice, bergle in hodulje.  
Obremenitve se med stanjem ali gibanjem prenašajo po medenici na spodnje ude. Pripomočki za hojo 
del teh obremenitev prenesejo na zgornje ude in tako razbremenijo boleč ali šibak spodnji ud. Zaradi 
povečane podporne ploskve nudijo tudi občutek večje stabilnosti in samozaupanja med uporabo.2 
Zmožnost uporabe pripomočkov za hojo se med starostniki razlikuje glede na njihovo fizično moč.  
Razlikuje se tudi opora, ki jo nudijo zgoraj navedeni pripomočki. Uporabniku je tako predpisana vrsta 
pripomočka, glede na njegovo zmožnost prenašanja lastne teže in njegovo ravnotežje. Hodulje lahko 
nosijo tudi do 50 % uporabnikove teže in so primerne za ljudi s precejšnjimi težavami v ravnotežju, 
medtem ko palice nosijo le približno 25 % uporabnikove teže.3 
Hodulje se delijo na dve glavni skupini, in sicer hodulje brez koles in hodulje s kolesi. Slednje imenujemo 
tudi rolatorji. Hodulje brez koles največkrat sestavlja aluminijast okvir s štirimi nogami, ki obdaja 
uporabnika. Za vsak korak in manever jo je treba dvigniti in prestaviti, kar od uporabnika zahteva nekaj 
moči v zgornjem delu telesa. Takim hoduljam je na noge možno dodajati različne nastavke, kot so 
kolesca in različne vrste nastavkov. 
Rolatorji, hodulje s kolesi, se na trgu med seboj zelo razlikujejo in imajo od tri do sedem koles, 
najpogosteje štiri. Za razliko od navadnih hodulj so primernejši tudi za zunanjo uporabo, saj jih večina 
vključuje sedež in košaro za manjše osebne predmete. Med hojo jih ni treba dvigovati, saj jih uporabnik 
preprosto potiska pred sabo. Omogočajo tudi lažje bočno gibanje uporabnika. Od njega zahtevajo manj 
napora, saj jih ni treba dvigovati in so posledično primernejše za ljudi z manj moči v zgornjih udih. 
Večina ima vgrajene tudi zavore, ki nudijo dodatno varnost pri uporabi. 
  
 
2 Urška PUH, Pripomočki za hojo: pogostost in učinki uporabe pri ljudeh s telesnimi okvarami – pregled literature, 
Rehabilitacija, XVIII, 2019, str. 160. 




PROBLEMI UPORABE PRIPOMOČKOV ZA HOJO 
Zaradi manjšanja mobilnosti in ravnotežja s staranjem nastane večja možnost za padce in poškodbe. 
Pripomočki za hojo naj bi to preprečili, vendar naj bi uporabniki pripomočkov za hojo imeli kar štirikrat 
večjo možnost za padce kot tisti, ki pripomočkov ne uporabljajo. Poleg tega imajo osebe, ki padejo med 
uporabo hodulje ali drugega pripomočka, večjo verjetnost, da bodo utrpele hujše poškodbe.4 
Veliko uporabnikov ima s hoduljami težave, še posebej ko pride do manevriranja med predmeti po 
majhnem prostoru. Ta predstavlja kar nekaj izzivov pri uporabi. Hoja s pripomočki v takšnem prostoru 
zahteva večjo pozornost in spretnost uporabnika, saj mora ta premikanje hodulje uskladiti z gibanjem 
telesa. Poleg tega je med gibanjem treba ohranjati ravnotežje in vnaprej prilagajati varen in stabilen 
položaj hodulje.  
Študija, izvedena v Nemčiji, v kateri je sodelovalo 60 starostnikov, je pokazala, da ima 32 % uporabnikov 
težave z manevriranjem hodulje. Pri večini rolatorjev, ki se pojavljajo na trgu, zadnja kolesa, za razliko 
od sprednjih, niso vrtljiva za 360° okoli svoje osi. Rezultati raziskave kažejo, da se težave pri uporabi 
rolatorjev pojavljajo pri prehodu skozi vrata, hoji v klanec, hoji navzdol in pri prenašanju predmetov. 
Tako starostniki skozi vrata, ki se ne odpirajo avtomatizirano, prehajajo vzvratno. Prehod ovirajo 
pričvrščena zadnja kolesa. Tudi gibanje bočno je z uporabo rolatorja omejeno. Zaradi togosti zadnjih 
koles se pri bočnem koraku zmanjša ravnotežje uporabnika. Več kot 70 % udeležencev v raziskavi ima 
težave pri prehodu različnih ovir z rolatorjem, več kot 80 % udeležencev ima težave pri hoji navzdol. 
Težave se pojavljajo tudi pri prenašanju predmetov. 5 
Uporabniki standardnih hodulj navajajo težavo prenašanja predmetov, saj za varno hojo s hoduljo 
potrebuješ obe roki prosti. Uporabniki si pogosto na hodulje ali na roko, s katero držijo hoduljo, obesijo 
vrečko ali torbo. Dodatno breme predmetov otežuje dvigovanje hodulje in zahteva večjo moč med 
gibanjem, hkrati pa prestavi težišče hodulje, kar lahko povzroči, da se ta prevrne. Zato se uporabniki 
raje odločijo za rolator, ki vključuje košaro, kamor lahko med prenašanjem pospravijo predmete. 
 
4 Janice NEUMANN, Canes, walkers linked to higher risk of falls, Reuters, 6. 2. 2015, dostopno na < 
https://www.reuters.com/article/us-elderly-health-walking-aids/canes-walkers-linked-to-higher-risk-of-falls-
idUSKBN0LA21G20150206> (10. 4. 2020). 
5 Ulrich LINDEMANN, Michael SCHWENK, Jochen KLENK, Max KESSLER, Michael WEYRICH, Franziska KURZ in Clemens 
BECKER, Problems of older persons using a wheeled walker, Research gate, julij 2015, dostopno na 
 
Poleg povečanega tveganja za padce lahko pride še do drugih neželenih učinkov. Ramenski in zapestni 
sklepi niso namenjeni obremenjevanju z velikimi silami, zato lahko pride do njihove okvare (tendinitis, 




(10. 4. 2020). 
6 PUH 2019, op. 1, str. 160. 
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PREDSODKI DO PRIPOMOČKOV ZA HOJO 
Starizem ali staromrzništvo je izraz, ki se uporablja za diskriminacijo in stereotipiziranje ljudi glede na 
starost. Čeprav se pojavlja v vseh starostnih skupinah, je najbolj opazen v primeru starostnikov, ki jih 
družba dojema kot šibek člen.  
Starizem doživi skoraj vsak starostnik, starostniki z gibalnimi težavami pa so še bolj ranljiva skupina, saj 
doživljajo starizem in abilizem, izraz za diskriminacijo invalidov, hkrati.  
Leta 2009 so v ZDA izvedli študijo, ki je vključevala 60 starostnikov, polovica jih je že uporabljala 
pripomoček za hojo, druga polovica pa ne. Študija je pokazala, da starostniki ne želijo uporabljati 
pripomočkov za hojo, saj verjamejo, da jih ta stigmatizira. Nekateri uporabniki so priznali, da se uporabe 
pripomočkov sramujejo, tisti, ki jih ne uporabljajo, pa so priznali, da ljudi s pripomočki za hojo ne 
dojemajo kot sebi enake. Kot razlog neuporabe v javnosti so uporabniki navedli, da pripomoček vzbuja 
neželeno pozornost. Veliko jih je priznalo, da raje ostanejo doma, kot da bi jih ljudje videli s 
pripomočkom. Za vse starostnike, vključene v študiji, je stigma do pripomočkov za hojo izhajala iz strahu 
pred staranjem in upadom fizične moči. Večina jih je namreč verjela, da bo pripomoček pospešil 
staranje in poslabšal njihovo zdravstveno stanje. Bali so se, da bi jih okolica dojemala kot pohabljene ali 
zelo bolne.7 
V isti študiji so raziskovalci želeli ugotoviti tudi, kakšen odnos imajo udeleženci do videza hodulj. 
Pokazali so jim fotografije različnih modelov in ugotovili, da so udeležencem veliko bolj všeč barvni 
modeli športnega videza, najmanj pa standardne medicinske hodulje. Z uporabo modelov športnega 
videza bi se počutili 'kul', medtem ko so standardne hodulje povezali s starostjo in smrtjo.8 
Starostniki, ki zaradi zgoraj navedenih ugotovitev opravljene študije ne uporabljajo pripomočkov za 
hojo, čeprav jih potrebujejo, tvegajo nastanek poškodb med padcem. Tisti, ki pripomoček nujno 
potrebujejo in se zaradi strahu pred obsojanjem ne želijo socializirati, kar je za starostnike ključnega 
pomena, tvegajo večjo možnost za nastanek demence.  
  
 
7 Linda RESNIK, Susan ALLEN, Deborah ISENSTADT, Melanie WASSERMAN in Lisa IEZZONI, Perspectives on use of mobility 
aids in a diverse population of seniors: implications for intervention, PMD, 1. 4. 2010, dostopno na 
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2768139/> (16. 4. 2020). 
8 Prav tam, brez oštev. str. 
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PREDNOSTI UPORABE HODULJ IN ROLATORJEV 
Najpogostejše razloge za uporabo hodulj in rolatorjev lahko razvrstimo v tri glavne skupine. To so 
nezmožnost prenašanja lastne teže, pogosta utrujenost in manjša vzdržljivost ter težave z ravnotežjem.  
Razlogov za nezmožnost prenašanja lastne teže je veliko, vendar so glavni med njimi osteoartritis, 
zlomi, bolečine zaradi slabe prekrvavitve spodnjih udov in okrevanje zaradi operacije kolkov ali kolen.9 
Osteoartritis, poznan tudi kot degenerativno obolenje sklepov, je najpogostejša oblika artritisa. 
Povzroča obrabo sklepnih hrustancev, ki skrbijo za gladko premikanje sklepov in delujejo kot blazina 
med dvema kostema. Ko se sklepni hrustanec obrabi, se kosti med gibanjem drgnejo ena ob drugo, kar 
povzroča bolečine. Pojavlja se predvsem pri starejših in najpogosteje prizadene kolke, kolena, ramena, 
hrbtenična vretenca in prste. Razlog je največkrat starost, stanje pa poslabšajo visoka telesna teža, 
genetska nagnjenost in nepravilna prehrana. Bolečine pri osteoartritisu se lahko z rednim gibanjem 
zmanjšajo. Vsakodnevna hoja ojača mišice spodnjih udov, ki delno razbremenijo sklepe. Poleg tega 
pomaga pri ohranjanju zdrave telesne teže, ki bi sicer še dodatno obremenjevala boleče sklepe.  
Dobra prekrvavitev telesa je zelo pomembna, saj tako dobijo naše celice kisik in hrano ter odstranijo 
odpadne snovi. Najočitnejši znaki slabe prekrvavitve so hladne okončine in otopelost udov, lahko pa se 
pojavi tudi mravljinčenje. Za starostnike je slaba prekrvavitev spodnjih udov še posebno škodljiva, saj 
tam lahko nastanejo krvni strdki, ki nato po krvnem obtoku potujejo do pljuč in srca ter povzročijo 
resne zdravstvene zaplete, kot so srčni napad, kap ali celo smrt. Za izboljšanje prekrvavitve je 
priporočljivo redno gibanje. 10 
Iz zgoraj opisanih primerov lahko razberemo, da uporaba hodulj in rolatorjev ne deluje le preventivno 
(preprečuje padce, nudi oporo pri vrtoglavicah itn.), temveč tudi z uporabo izboljšuje uporabnikovo 




9 Do I need a walker or rolling walker?, Hugo, dostopno na < https://hugoanywhere.com/do-i-need-a-walker/> (24. 4. 2020). 
10 Slaba prekrvavitev - mrzle roke in noge, E vitamin, dostopno na < http://www.e-vitamin.si/slab-krvni-obtok.html> 
(24. 4. 2020). 
 
Uporaba pripomočkov za hojo pa ne koristi le fizičnemu počutju, ampak tudi mentalnemu zdravju. 
Pripomočki pomagajo pri ohranjanju socialnega življenja, ki ga starostnik, sicer zaradi težav v gibanju, ne 
bi bil deležen. Številne raziskave so pokazale, da ima socialno življenje pozitivne učinke na zdravje 
starostnikov. Med drugim naj bi pripomoglo k daljši življenjski dobi, kar je posledica drugih dejavnikov 
socializacije. To so nižja raven stresa, anksioznosti, boljša samopodoba in več gibanja. Poleg naštetih 
ima tudi pozitivne učinke na kognitivne sposobnosti, ki jih starostnik ohranja s pogovori. To lahko 
prepreči oziroma zakasni izgubo spomina, nastanek Alzheimerjeve bolezni in drugih vrst demence.11 
Uporaba rolatorja pri starostnikih omogoča daljšo prehojeno razdaljo, pogostejšo hojo ter preprostejšo 
hojo tudi v zunanjem okolju. Starostnike uporaba rolatorjev prav tako spodbuja k večji dejavnosti in 
sodelovanju. Uporabniku zaradi lažjega gibanja po različnih podlagah omogoča preživljanje prostega 
časa v zunanjem okolju, nakupovanje ter lažje in pogostejše druženje. Pomaga tudi k pogostejšemu 
udeleževanju kulturnih dogodkov. Uporabniki rolatorjev se prav tako med hojo lahko pogovarjajo z 
drugo osebo, kar jim pomaga pri ohranjanju socialnih stikov. Olajša jim tudi opravljanje gospodinjskih 
nalog, kot je nošenje nakupovalnih vrečk, kuhanje in pobiranje pošte, kar samostojno daljša življenje 
starostnikov. 12  
11The importance of socializing for seniors, Acts, 12. 12. 2017, dostopno na <https://www.actsretirement.org/latest-
retirement-news/blog/2017/12/12/the-importance-of-socializing-for-seniors/> (18. 4. 2020). 




V Sloveniji dobavitelji nudijo rolatorje na izposojo za določen čas ali v trajno last. Vsak pogodbeni 
dobavitelj oziroma izposojevalec pripomočkov mora zagotoviti vsaj en pripomoček vsake vrste v 
standardu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kar pomeni, da ga starostnik dobi na 
naročilnico brez doplačila, za predpis naročilnice pa sta pristojna osebni zdravnik in zdravnik specialist. 
Če starostniki želijo nadstandardne pripomočke, si jih izposodijo ali dobijo v trajno last z doplačilom na 
naročilnico za MTP. Zanj doplačajo razliko v ceni med standardnim in nadstandardnim. 13 
Eden od pogodbenih dobaviteljev je Soča oprema, ki rolatorje nudi na izposojo za obdobje 36 mesecev. 
Model rolatorja, ki ga zavarovalnica krije v celoti, je Vassilli 11.41N, ki stane 79,00 evrov. Drug model 
rolatorja, ki ga ponujajo, je Vassilli 11.42N. Ta stane 92,00 evrov in velja za nadstandardno opremo.  
 
 
                      
Slika 1 Rolator Vassilli 11.41N.                                                Slika 2 Rolator Vassilli 11.42N. 
 
13 Neva ŽELEZNIK, Medicinski pripomočki olajšajo življenje, v: Kako (si) pomagamo: priloga Vzajemna (ur. Anita Žmahar), 
2018, str. 122. 
 
Tudi drugi pogodbeni dobavitelji v Sloveniji nudijo podobne modele, s podobnimi funkcijami, v enakem 
cenovnem razredu. 
Na spletu je ponudba rolatorjev večja, cene pa nihajo med 80 in 200 evrov. Nekateri modeli so sicer že 
malo bolj športnega videza, vendar so še vedno precej podobni standardnemu, zgoraj navedenemu 
rolatorju.  
Večinoma so izdelani iz aluminijastega ogrodja, ki ga je možno nastaviti na primerno višino glede na 
uporabnika. Ogrodje je tudi zložljivo, kar uporabniku omogoča lažji transport.  
Najpogosteje imajo rolatorji štiri kolesa. Sprednji so vrtljivi za 360°, zadnja pa so navadno fiksna. To 
omogoča, da je nanje pritrjen zavorni sistem, ki je povezan z zavornimi ročicami na ročajih rolatorja.  
Proizvajalci za rolatorjev nudijo tudi različne dodatke, kot so nakupovalne košare, torbe za osebne 
predmete, pladnje za prenašanje manjših predmetov in sedeže. Slednje je na veliko rolatorjih možno 
















Na spletnih straneh, kot so Behance in Pinterest, je možno zaslediti drugačne modele rolatorjev, ki se 
ukvarjajo tudi s težavo estetike. Na žalost je takih projektov malo. 
Pripomoček za hojo Empathik, oblikovalke Vivian Yi Wen Chang, je možno najti na spletni strani 
Behance. S svojim projektom je oblikovalka želela spodbuditi starostnike, da ostanejo aktivni. 
Oblikovala je modularno košaro za trgovino, ki je namenjena različnim uporabniškim scenarijem. 
Pripomoček je lahko oblikovan in uporabljen kot klasična nakupovalna košara z dvema kolesoma, 
uporabnik jo vleče za sabo. Za ta isti izdelek je z nekaj koraki predvidena predelava v rolator s štirimi 
kolesi, kot pripomoček za hojo starostnikov. S svojim produktom je dosegla nezaznamovanost in 
odpravo predsodkov, saj je izdelek namenjen medgeneracijski uporabi.  
Na podoben način je izdelan pripomoček za hojo Wheelo, oblikovalke Batie Bertho, ki je 
nezaznamovanost pripomočka poskušala doseči z likovnostjo samokolnice. Med načrtovanjem se je 
osredotočila predvsem na starejše osebe, ki med hojo potrebujejo počitek ter vstajanje iz sedečega 
položaja po počitku. Želela je izboljšati estetiko pripomočkov za hojo in se odtujiti od bolnišničnega 
videza take opreme. To je dosegla z uporabo velikega, lahkega sprednjega kolesa, ki olajša prehod ovir. 
Sama oblika okvirja in naklon ročajev omogoča lažje vstajanje starostnikov iz sedečega položaja. 











Slika 4:  Rolator Empathik. 
 
 




SINTEZA IN OBLIKOVALSKA IZHODIŠČA 
 
PROBLEM 
Zaradi daljšanja življenjske dobe in velikega števila starostnikov se veča tudi potreba po pripomočkih za 
hojo. Ti sicer starostniku pomagajo pri lajšanju bolečin in samostojnosti, vendar jih starostniki zaradi 
stigme in bolnišničnega videza ne želijo uporabljati. To ima negativne posledice na njihovo fizično in 
mentalno zdravje.  
 
CILJ NALOGE  
Cilj naloge je oblikovati rolator, ki za razliko od obstoječih pripomočkov za hojo ne bo stigmatiziran. Ker 
je rolator medicinski pripomoček, bo treba doseči enako raven ergonomije, funkcionalnosti in varnosti, 
ki jo dosegajo obstoječi produkti. Zelo pomemben je čustveni odnos med uporabnikom in produktom, 
saj se ta med uporabo mora počutiti samozavestno. Ključnega pomena je odpraviti predsodke do 
pripomočkov za hojo in starostnikov, ki jih uporabljajo. Pri oblikovanju rolatorja bo najbolj pomemben 












Rolator mora biti ergonomsko in funkcionalno ustrezen. Za uporabnika mora biti varen in starostnikom 
prijazen za uporabo. Spodbujati mora samostojnost in gibanje. Prilagojen mora biti uporabi v različnih 
okoljih (v stanovanju, zunaj) in na različnih terenih.  
 
TEHNIČNA IZHODIŠČA 
Rolator mora biti izdelan iz trdnih, vendar lahkih materialov. Imeti mora možnost nastavljanja višine. Da 
bodo starostniki rolator lahko uporabljali tudi v stanovanju, mora ta imeti vsa kolesa vrtljiva za 360°. Za 
zunanjo uporabo mora mehanizem kolesa zakleniti, da je vožnja možna le naprej in nazaj, kar poveča 
varnost. Vključevati mora tudi zavorni sistem, ki bo starostniku zagotovil varno zaviranje in hojo po 
ravnih, kot tudi neravnih terenih.  
 
ESTETSKA IZHODIŠČA 
Rolator mora biti likovno dovršen. Ne sme imeti medicinskega videza, ki bi starostnike odvračal do 
uporabe. Oblika in barve morajo biti nevtralne glede na starost in spol, saj starostniki raje uporabljajo 
produkte, ki niso namensko oblikovani za stare ljudi. Prav tako mora oblika rolatorja osebam vzbuditi 




REŠEVANJE PROBLEMA STIGMATIZACIJE 
Kot sem že omenila, so rolatorji, ki se pojavljajo na trgu, tehnično precej dodelani. Pomanjkljivosti se 
pojavijo na področju estetike in čustvenem odnosu uporabnika do produkta. Tako sem se na začetku 
načrtovanja lotila odpravljanja težave stigmatizacije pripomočkov za hojo tako, da bi obliko rolatorja 
nadomestila oblika nekega drugega, nezaznamovanega produkta, ki bi funkcionalno še vedno deloval 
na enak način kot rolatorji. Nujno je bilo ohraniti vse sestavne dele rolatorja, ki so se v zgoraj omenjenih 
raziskavah izkazali za nujno potrebne po varnostni in tehnični plati, hkrati pa dodati zaželene elemente. 
To so kolesa, sedež in košara.  
Poskušala sem najti čim več produktov, ki so po velikosti in funkciji podobni hoduljam in rolatorjem ter 
jih potiskamo ali vlečemo, vendar niso zaznamovani in jih ljudje ne povezujejo z invalidnostjo in 
starostjo. Tako sem opazovala zgradbo in uporabo različnih skupin produktov, kot so otroški vozički, 
kovčki, nakupovalni vozički, torbe za nakupovanje, samokolnice, kosilnice in tako naprej. Med 
obravnavanimi produkti sem na koncu izbrala tri skupine produktov, v katere bi bilo možno vgraditi 
nujne, zgoraj omenjene sestavne dele rolatorja. To so samokolnice, otroški vozički in torbe za 
nakupovanje. Za vsakega od izpostavljenih skupin sem med skiciranjem poskušala najti čim bolj logične 
rešitve, ki bi združevale funkcijo rolatorja in formo nezaznamovanega predmeta. Za vsako izbrano 
skupino sem poskušala v čim krajšem času narediti čim več idejnih skic, z dodajanjem ali odvzemanjem 
elementov ter spreminjanjem lege osnovnega produkta.  
Ta pristop se je izkazal za neuspešnega, saj nobena idejna rešitev ni ponujala želene logične 
funkcionalnosti in preproste forme iz katere bi lahko kasneje nadaljevala načrtovanje. Pri veliko idejnih 
rešitvah nisem mogla dodati vseh želenih delov rolatorja, hkrati skicirane rešitve niso vsebovale 
elementa inovativnosti v zadostni meri.  
 
Nadaljevala sem s preusmeritvijo načrtovanja zgolj na likovnost produkta in obliko, ki jo pogojujejo prej 
navedena tehnična izhodišča. Zastavila sem novo obliko, ki sem jo želela kar najbolje odtujiti od 



























Pri dolgotrajni uporabi rolatorja lahko pride do nastanka novih poškodb, ki so posledica slabe 
ergonomije pripomočka. V izogib poškodbam je treba vključiti sistem prilagajanja višine, ki se nastavlja 
na primerno višino uporabnika. Do rešitve prilagajanja višine me je pripeljala sama oblika ogrodja, ki 
sem jo načrtovala. Omogoča namreč razmikanje sprednjih in zadnjih koles, kar posledično povzroči 
spremembo višine rolatorja.  
Standardne mere rolatorja, prikazane na sliki, so povzete po priporočilih ISO standardov za hodulje in 
rolatorje. Mere sem uporabila kot izhodišče za velikost svojega rolatorja.  
 
 
Slika 8: Standardne mere rolatorja.  
 
Za samo stabilnost rolatorja je ključnega pomena dovolj velika podporna površina. Standardni rolatorji 
imajo med kolesi razmik najmanj 70 cm, kar še vedno nudi dovolj veliko in varno podporno površino. 
Rolator sem načrtovala tako, da je najmanjši razmik 70 cm med kolesi in varna podporna površina še 
vedno zagotovljena pri nastavitvi največje možne višine opornih ročk. Pri manjšanju višine opornih ročk 
se razmik med sprednjimi in zadnjimi kolesi povečuje, s tem pa se veča tudi podporna površina.   
Da bi zajela populacijo visoko 130–190 cm, sem najprej načrtovala rolator le v eni velikosti. Ta zasnova 
se je izkazala za neprimerno, saj se razmik med kolesi pri najnižji višini tako poveča, da postane 
upravljanje rolatorja po majhnih prostorih težko. V nadaljevanju sem koncept zastavila tako, da sem 
produkt naredila v dveh velikostih. Velik rolator je namenjen ljudem, visokim 160–190 cm, manjši 











V raziskovalnem delu sem v poglavju Problemi uporabe pripomočkov za hojo navedla, da imajo 
uporabniki težave z manevriranjem, saj so na standardnih hoduljah le sprednja kolesa vrtljiva za 360° 
okoli svoje osi, zadnja pa so pritrjena. Eno od tehničnih izhodišč je zato bilo, da so vsa kolesa vrtljiva za 
360°. Ker se potreba po tem pojavlja le v majhnih prostorih, v velikih pa je varneje, da so kolesa 
zablokirana, sem iskala rešitev za različne uporabniške scenarije. To sem rešila z oblikovanjem blatnika, 
ki vključuje mehanizem za zaklenitev spodnje cevi za blokado kolesa. Če se cev dvigne, postane kolo 
vrtljivo za 360° okoli svoje osi. Blatniki so nameščeni na vseh štirih kolesih, kar nudi možnost ločenega 
vrtenja sprednjih in/ali zadnjih koles, glede na uporabnikove trenutne potrebe.  
Isti mehanizem, ki je namenjen fiksaciji koles, deluje tudi kot zavorni sistem. Cev ogrodja v eni legi 
deluje kot fiksator kolesa, ko uporabnik stisne zavorno ročko pa ta ista cev omogoča zaviranje s 






Končna zasnova predstavlja estetsko oblikovan rolator, katerega forma se odmika od likovnosti 
klasičnih rolatorjev medicinskega videza. Glavna značilnost likovnosti rolatorja je, da so vse okrogline 
(ročaj, mehanizem za zaklep, kolesa) enake razdalje, med seboj pa povezane z ravnimi linijami. To 
zagotavlja enoten izgled izdelka. 
Ogrodje rolatorja sestavljajo štirje ovalni obroči, dva večja in dva manjša. Materiali, primerni za te 
sestavne dele, so aluminijaste cevi, ki so lahke, a še vedno dovolj močne, da nosijo del uporabnikove 
teže. Prav tako se izbrani material ob padcih ali trkih ob druge predmete v okolici ne bi zlomil.  
Manjši in večji obroč sta med seboj povezana z mehanizmom za zaklep, ki ima dvojno funkcijo. Služi 
nastavljanju višine rolatorja in zlaganju za lažji transport in shranjevanje, ko ga uporabnik ne potrebuje. 
Mehanizem se odklene z držanjem na gumb, ki je tik nad njim, na zgornji strani večjega obroča. Ohišje 
mehanizma za zaklep je izdelano iz plastike, saj je lahka, kar je pri tovrstnih produktih zelo pomembno.  
 
V večjem obroču sem na ročajih dodala še ročko za zaviranje. Ročka je nameščena na notranji strani 
ročajev in oblikovana tako, da se oblika ročke ujema z razdaljo ročajev. S tem sem ročke diskretno 
vključila v ročaje, kar omogoča preprost prijem in zaviranje. 
Obe polovici aluminijastega ogrodja sta med seboj povezani s sedežem, ki pritrjen na ohišje mehanizma 
za zaklepanje. Nanj lahko oseba sede, ko se med hojo utrudi. Sedež je plastičen in oblazinjen, da med 
počitkom nudi čim več udobja. Iz plastike so izdelani tudi drugi sestavni deli, kot so blatniki, kolesa in 
ročka za zaviranje.  
Izbrani materiali so cenovno ugodni, kar naredi izdelek finančno dostopen večji skupini ljudi. Rolator je 
možno izdelati v več različnih barvah, kar je pomembno za čustven odnos uporabnika do izdelka. Prav 























































Temo diplomske naloge sem izbrala, ker sem že kar nekaj časa opazovala produkte, namenjene 
starostnikom, ki so hladnega medicinskega videza. Področje se mi zdi zelo pomembno, saj starostniki 
predstavljajo velik del naše družbe, prej ali slej pa se bomo tudi mi postarali. Marsikdo med nami bo 
primoran uporabljati tovrstne izdelke. Sama imam še dve prababici, stari 93 let, ki sta še popolnoma 
samostojni, vendar že imata manjše težave pri mobilnosti. Obe dojemam kot normalni odrasli osebi, ki 
jima nikoli ne bi pripisala, da bi se dobro počutili ob uporabi produktov za starostnike.  
V področje pripomočkov za hojo sem se usmerila ker vem, da so to produkti, s katerimi se starostnik 
giba tudi izven svojega doma, kjer je deležen predsodkov družbe. Raziskave, omenjene v raziskovalno 
analitični fazi, potrjujejo hudo stigmatizacijo do teh produktov in njihovih uporabnikov, kar zmanjša 
kakovost njihovega življenja in negativno vpliva na fizično in mentalno zdravje.  
Ker je področje pripomočkov za hojo zelo obsežno, je obsežna tudi ciljna skupina uporabnikov. V 
raziskovalno analitičnem delu sem se zato omejila na starostnike, ki za boljšo mobilnost uporabljajo 
hodulje ali rolatorje. Informacije o uporabi sem želela pridobiti s pomočjo delno strukturiranih 
intervjujev, opravljenih v enem od slovenskih domov za ostarele. Raziskave žal nisem mogla opraviti, saj 





Med razvijanjem naloge sem imela največ težav z opredelitvijo področja, na katerem bom delala 
spremembe, saj sem imela najprej namen reševati probleme, ki se pojavljajo med uporabo rolatorjev, in 
kot že omenjeno, zaradi nezmožnosti izvajanja lastnih raziskovalnih metod zaradi karantene, ni bilo 
možno. Tako sem se preusmerila in omejila na področje odpravljanja stigme z načrtovanjem izdelka, ki 
bo pripomogel k odpravi tega. 
Za enega izmed ključnih procesov se je izkazala temeljita raziskava strokovnih člankov in raziskav, s 
pomočjo katerih sem lahko definirala izhodišča in začela načrtovanje produkta.  
Ker so predsodki do pripomočkov za hojo precej subjektivno področje, bi bilo za boljšo in tehtnejšo 
rešitev treba narediti intervjuje ali anketo z dejanskimi uporabniki in od njih pridobiti mnenja o 
produktu in čustvenem odnosu do njega.  
Kljub vsem težavam, ki sem jih imela med razvijanjem naloge, menim, da moj produkt predstavlja 
inovativno rešitev na področju stigmatizacije pripomočkov za hojo, saj je področje predsodkov do 
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